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Location Meanannual Meanannual Observation
temperature(oC) precipitation(mm) period
Ⅰzuhara 15.1 2139 1961-1990
Fukuoka 16.2 1604 196:卜1990
Nagasaki 16.7 1945 196ト1990










同市神集島 (馬場1981);東松浦郡呼子町小川島 (馬場1981);同町大友 (馬場1981);同郡
鎮西町波戸岬 (馬場1981); [長崎県]上県郡上県町田ノ浜 (July29.1996,No.16199);
同町佐護湊 (Åug.2.1990);同町樽崎 (July18.1997);同町西津屋 (July19.1997);下
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県郡豊玉町神崎 (Åug.7.1992);同町榎島 (Åug.7.1992);同町神島 (Åug.7.1992);同郡
厳原町瀬浦 (Åug.4.1990);壱岐郡勝本町天ガ原 (Nov.7.1983,No.11407);北松浦郡大
島村長崎鼻 (June16.1998,No.17732);同村曲り鼻 (June14.1980);同郡田平町岳崎
(Åug.8.1983, No.11071);同郡小値賀町大長崎 (July20.1982):同町平島 (July19.
1982);平戸市田助町 (Åug.6.1983,No.11069);同市獅子 (Åug.10.1989,No.12502);
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産 地 : [佐賀県]東松浦郡呼子町小川島 (馬場1981);同郡鎮西町串崎 (馬場1981);同
町波戸岬 (馬場1981); [長崎県]上県郡上対馬町網代南 (July28.1996,No.16159);下
県郡美津島町黒瀬 (Sept.27.1999);同郡厳原町浅藻 (Åug.ll.1999);平戸市田ノ浦温







産 地 :[福岡県]宗像郡玄海町沖ノ島 (福岡県高等学校生物研究部会1975);同町神湊 (宿
岡県高等学校生物研究部会1975);[長崎県]上県郡上対馬町三ツ島大島(July22.1997,No.
13042);同町志古島 (July22.1992,No.13039);同町落土 (July28.1996,No.16143);同
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Fig.6.DistributionofElymusmolis.
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